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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: “El Control 
Interno y la Gestión Presupuestal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
Lima-Perú, periodo 2015”.  
 
El documento consta de seis capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión, conclusiones y recomendaciones. 
 
El trabajo de investigación se da como resultado del reconocimiento previo de 
la situación problemática, esto en relación a la aplicación del problema antes 
mencionado.  
 
El presente trabajo consideramos que será una importante contribución para 
la mejora de la ejecución presupuestal, puntualmente, para que exista un buen 
control interno. 
 
Espero señores miembros del Jurado que este trabajo de investigación sea 
acorde a los requerimientos señaladas por esta casa de estudio y así constituya 
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El  desarrollo  del  tema que nos ocupa  se realizó  en la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en el periodo 2015. 
 
El objetivo general del presente estudio es determinar la relación del Control 
Interno y la Gestión Presupuestal en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
El alcance y diseño de investigación se ha basado en el autor Hernández Sampieri, 
siendo el alcance de investigación descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, transversal de tipo descriptivo. 
 
El presente trabajo de investigación comprende una población de 99 
trabajadores administrativos de la Oficina Central de la Entidad en estudio, con una 
muestra de 79 trabajadores. 
 
En la variable control interno se observa que el personal tienen un compromiso 
con la institución, en la cual consideran que sí se ha definido en cada gerencia o 
unidades orgánicas las reglas para la buena marcha sistemática del control interno. 
Concluimos que los trabajadores de ONPE en su mayoría si se sienten 
comprometidos con la institución dando como resultado una eficiente gestión de 
control interno. Asimismo, en la variable gestión presupuestal se observa que el 
personal de trabajadores considera que los objetivos del Plan Operativo 
Institucional - POI están alineados con el Plan Estratégico Institucional y consideran 
que el personal efectúa el procedimiento de verificación de la ejecución 
presupuestal que registra el aplicativo SIAF. Se concluye que los trabajadores de 
la ONPE en su mayoría se sienten comprometidos con la institución, brindando así 
un nivel regular en la gestión presupuestal. 
 
Los resultados de la estadística aplicada describen que el control interno se 
relaciona directa y significativamente con la gestión presupuestal en una Institución 
Pública, Lima-Perú, periodo 2015 (r= 0,787 y p= 0,000). 
 





The development of this thesis was conducted at the National Office of Electoral 
Processes, 2015 period. 
 
The overall objective of there search is to determine the relationship of the Internal 
Control Management and Budget in the National Office of Electoral Processes. The 
scope and design of research was based on the author Hernandez Sampieri, with 
the scope of research descriptive correlational, not experimental, descriptive 
transversal design. 
 
For this research includes a population of 99 administrative workers of the 
Central Headquarters of the National Office of Electoral Processes, with sample size 
of 79 workers. 
 
The internal control variable is observed that staff are committed to the 
institution which has been considered that if each organizational unit defined in the 
regulations for the systematic operation of internal control. We conclude that 
workers ONPE most lye they feel committed to the institution resulting in efficient 
management of internal control. Budget management also notes that variable staff 
workers feel that the objectives of the Institutional Operational Plan are aligned with 
the Institutional Strategic Plan and consider the staff made the verification procedure 
of budget execution application that records the SIAF. It is concluded that the ONPE 
workers mostly feel committed to the institution and to provide a regular level in 
budget management. 
 
The results of applied statistics describe that internal control is directly and 
significantly with budget management in a public institution, Lima-Peru, 2015 period 
(r = 0.787 and p = 0.000) 
 
Keywords: internal control, budget management. 
 
